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Disposition 
1) Baggrund for arbejdet 
2) Indledende analyse og forenklinger 
3) Den givne struktur 
4) Opbygning af en configurable model 
5) De ønskede modeller og nye muligheder 





Videregående CAD 41617 
• Firma ønsker om nye pavillon-varianter 
• Ingen firma kompetence til stede for opdatering/ skabelse af 
variant program 
• Uoverskueligt tegningsmateriale lavet  i 2D AutoCAD (42 stk. 
A3 tegninger) 
• Ingen firmakompetence vedr. styrkeforhold under ”fremmede 
himmelstrøg” 
• =>   
• DTU Projekt med 3-studerende: 












som de så ser ud i virkeligheden  
Struktur 
• Overskuelighed over nye løsninger og deres  
     realiserbarhed ønskes 
 
• simpel ”juletræsmodel” 
 
• tilvalgene foretages som subassemblies, som 
    indeholder parterne for det pågældende valg 
 
• ingen lange kæder af referencer  
 
• samme type fastgørelse anvendes ved forskelligt 
      grej, som monteres på samme lokation 
 
• Dog vil hullerne i centalsøjlen afhænge  





Demo Pavillon          CAD modellen 
How does it work 
 
Opstart:   
Overkonfigureret assembly 
Variant Builder 
Demonstration af træningspavillon 
At bemærke ! 
• Fra hvert Configurable module skal mindst én valgmulighed til 
vælges. Dette betyder, at hvis ”styrhjul” ikke til vælges må 
udvælges en ”dummy” part, som har de samme assembly 
contraints som ”styrhjulet”.  Denne dummy part ses så  i 
assemblyen.  
• I det konkrete eksempel laves dummier (propper),  som 
forsøgsvis tildækker de ikke længere ønskværdige huller i den 
lodrette centrale montagestang.  
• Alternativt anvendes en fællesmængde, som så i varianter 
udberedes fra fællesmængden 
 
Dummy part, som erstatter 
håndhjulet, når det ikke anvendes 
Configurationer med ”fællesmængde” 
Tutorial og demo ! 
• En motor med forskellige aksel typer 
Referencer. 
• www.TrainingPavilion.com,, ref: Christian Hage 
• Jesper Alkestrup, Kai Paludan-Müller og Kristian Ø. Lund:  ”Fra tekniske tegninger, til fleksiblel 
CAD-modeller”, Kursus 41617 - Videregående CAD,  DTU. 
• Georg K. Christensen: ”Exercise in Configurable Products using Creo parametric”, i øvelser for 
Kursus 41617 Videregående CAD,  DTU. 

